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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. ir 
Año I I . Núm 19, Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Teléfono 164. Antequera 26 de Marzo de 1928, 
Las grandes reformas de Ante miera 
Observación algu ntidades antequeranas 
Cuatro son, hasta ahora, las en-
tidades sociales de Antequera 
que, atendiendo al requerimiento 
de la Alcaldía han formulado ob-
servaciones al plan general de re-
formas urbanas: el Círculo Mer-
cantil, núcleo important ís imo en 
donde se hallan representadas to-
das las clases mercantiles e indus-
triales de la ciudad; la Conferen-
cia de Caballeros de San Vicente 
de Paul, llamada a intervenir en la 
vida local, ya que se la ha reco-
nocido el derecho a la represen-
tación corporativa en el Munic i -
pio; la Sociedad obrera <E\ Once 
de Noviembre» y el Sindicato de 
Obreros Ferroviarios del Sur y 
Andaluces, Sección de Boba-
dilla. 
Ninguna de las dichas entida-
des ha formalizado reclamación 
contra el presupuesto extraordi-
nario; ningún vecino, tampoco. 
Esto, después de la minuciosa i n -
formación puesta al alcance de 
todo el vecindario de Anlequera 
desde la prensa y desde la t r ibu-
na, representa una demostración 
elocuentís ima del deseo unánime 
de que Antequera se renueve y 
del acierto de la Corporación M u -
nicipal al interpretarlo. 
Por su fondo y por su forma 
todos los escritos dirigidos a la 
Alcaldía, muy lejos de revestir el 
carácter de reclamaciones, son 
observaciones inspiradas por el 
mejor deseo, por una buena vo-
luntad: son una expresión acerta-
dísima de asistencia ciudadana, 
de colaboración, a que cordial-
mente se disponen meritísimas 
clases antequeranas, que en cum-
plimiento de altos deberes socia-
les, tienen desde ahora una parti-
cipación legítima y positiva en la 
feliz empresa del engrandecimien-
to de la ciudad. 
Y tales observaciones se refie-
ren, como el lector podrá apre-
ciar, a aspectos del plan de obras, 
en cierto modo secundarios: ni el 
abastecimiento de aguas, ni el al-
cantarillado, ni las obras de pavi-
mentación, ni aun aquellas otras 
consignaciones del presupuesto 
que responden a acuerdos muni-
cipales inspirados en necesidades 
evidentes—el cuartel de la Guar-
dia civi l , la Cárcel nueva, el Ins-
tituto de segunda enseñanza—son 
motivo de impugnación, ni tema 
de controversia. La manifestación 
del convencimiento público en 
cuanto a la necesidad de las re-
formas y a los medios económicos 
para llevarlas a cabo no puede 
ser ni más unánime, ni más ro-
tunda. 
He aquí a cont inuación los cua-
| tro escritos presentados por las 
| Sociedades ya nombradas: 
Del Círculo Mercantil 
' A l Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad: Don Antonio Casco García, 
presidente del Cítenlo Mercantil, y 
en su nombre y representación, ante 
V. E. con tos respetos debidos tiene 
el honor de exponer: Que en virtud 
de atenta carta circular dirigida a 
esta presidencia por el señor Alcal-
¡ de, comunicando ta exposición al 
j público del proyecto de presupuesto 
! extráordiitaiio para tas obras de sa-
j iieamíeuto y mejoras de la ciudad e 
interesando la colaboración de la en-
tidad que presido en empresa de 
tanta transcendencia para la locali-
dad, se reunió la Junta directiva y 
adoptó e! acuerdo de cursar un es-
crito a todos los asociados a fin de 
darles a conocer los deseos del Ex-
celen tí simo Ayuntamiento, hacerles 
saber que tenían a su disposición en 
la Sectetaiía de la casa social un 
ejemplar del referido presupuesto, 
para que pudiesen estudiarlo, e invi-
tándoles al propio tiempo a presen-
tar por esciito, antes del día 18, a 
esta Directiva, las observaciones, en-
miendas, o modificaciones que cada 
cual estimase pertinentes iiacer al 
referido presupuesto extraordinario. 
Finalizado el plazo, sin que se re-
cibiese ningún escrito ni indicación 
en petición de rectificaciones ni en-
miendas, y ante este hecho que en 
apariencias entraña una conformidad 
tácita al proyecto y que en el fondo 
parece obedecer al deseo de los aso-
ciados de no significarse iridividual-
mente, entendió la Directiva que no 
debía permanecer callada, dejando 
en silencio el requerimiento sincero 
de nuestra primera autoridad, ni de-
jar de cumplir su deber de asistencia 
ciudadana, aportando a obra de tan 
excepcional importancia aquellas 
modificaciones que ingenua y leat-
mente cree son susceptibles de in-
troducir en los proyectos. 
Tras detenido estudio del asunto 
y de amplia deliberación sobre cada 
una de las reformas que contiene el 
proyecto, se determinó hacer algu-
nas indicaciones por si el Excelentí-
simo Ayuntamiento, genuina repre-
sentación del vecindario e intérprete 
de su sentir, las estima dignas de to-
marlas en consideración, haciendo 
constar la Directiva que todas ellas 
han sido inspiradas en un espíritu de 
justicia e imparcialidad y en senti-
miento de amor y lealtad hacia nues-
tra ciudad, a la que debemos pro-
curar todos con nuestros trabajos y 
con nuestros desvelos, colocar en el 
lugar que le corresponde. 
Aparece en el provecto y capítulo 
11. una consignación destinada para 
adquisición de edificios para escue-
tas, reparaciones de las ya estableci-
das y construcción de nuevas casas, 
estimándose preferible que todos ios 
edificios dedicados a fines de ins-
trucción primaria, fuesen de nueva 
planta, ajustados a las modernas ne-
cesidades de la enseñanza, y que se 
construyan en distintos sectores de 
la ciudad, ya que la población esco-
lar está muy diseminada y no seria 
conveniente la concentración de es-
cuetas en uno o dos grupos, puesto 
que ello dificultaría la asistencia 
a las mismas con perjuicio notorio y 
grave de la enseñanza. 
En el mismo artículo I de dicho ca-
pítulo, se destinan para las obras de 
adaptación al Instituto, de la casa 
número 10 de la plaza de Guerrero 
Muñoz, propiedad del Excmo. Ayun-
tamiento, 125.000 pesetas, con cuya 
suma se entiende quedará bien insta-
ndo el nuevo centro de enseñanza, 
pero se ruega que con especial inte-
rés se gestione que este centro do-
cente tenga carácter de general y téc-
nico, para que puedan cursarse en él 
los grados elemental y universitario; 
y se hace este ruego porque reciente 
decreto del Excmo. Sr. Ministro de 
Instrucción pública crea institutos 
para el Bachillerato elemental con 
profesorado especial, y sería muy 
lamentable que el que se concediese 
a Antequera —aunque siempre bene-
ficioso—fuera de esta naturaleza. 
La cifra presupuesta para construc-
ción de locales anejos al Matadero 
parece algo elevada, si se tiene en 
cuenta que el edificio se inauguró el 
año 1925, y se le dotó conveniente-
mente. De ser posible convendría re-
ducir esta consignación, y la reduc-
ción dedicarla a la construcción de 
un Matadero en el anejo de Bobadi-
lla, que estímase necesario, dado el 
consumo de carnes que allí se hace, 
estableciendo al propio tiempo la 
consiguiente inspección facultativa, 
con objeto de garantir la salud de 
aquel vecindario y de los numerosos 
viajeros que tienen necesidad de co-
mer en los restaurantes de aquella 
estación. 
En cuanto a la partida que se con-
signa para el arreglo de algunas pla-
zas de la ciudad y construcción de 
un camino de ronda exterior que una 
todas las fábricas de la Ribera y 
otras, se entiende que debe suprimir-
se, puesto que la urbanización de las 
plazas de San Sebastián y Guerrero 
Muñoz pudiera hacerse en presu-
puestos ordinarios, y la construcción 
del referido camino no es de necesi-
dad, al menos de momento, creyen-
do llena los fines que se persiguen el 
que partiendo de la plaza del Car-
men, enlaza con la carretera de Má-
laga, declarado ya de utilidad públi-
ca; esta cantidad pudiera dedicarse, 
en parte, a la reconstrucción de la 
nave derecha de! Cementerio Muni-
cipal, en la que a pesar de los nichos 
construidos se encuentran todavía 
bastantes amenazando ruina; habili-
tación de enterramientos en zanjas 
particulares, para lo cual, se tropieza 
hoy con dificultades, debido a la fal-
ta de terreno, vendido a particulares 
para la construcción de mausoleos; 
lugar adecuado y decente para los 
enterramientos civiles; depósito de 
cadáveres; sala de autopsias; horno 
crematorio y habitaciones para el 
conserje; reformas y mejoras que 
aconseja el deseo e interés general, 
no perdiendo de vista que el Cemen-
terio de Cauche está en pésimas 
condiciones y se estima urgente la 
construcción de uno nuevo, ya que el 
actual está muy próximo a la pobla-
ción. 
Además, y si después de lo ex-
puesto aún quedara algo de la refe-
rida consignación, pudiera atenderse 
a la ampliación del Paseo de Alfon-
so XIII, que hoy resulta insuficiente; 
asfaltado de la parte central; desvia-
ción de la carretera, cuyo polvo en 
un sitio como el dedicado precisa-
mente a paseo y a disfrutar de aires 
puros y sanos constituye un verda-
dero atentado a la higiene y una in-
comodidad insoportable; termina-
ción de las obras del campo de de-
portes y las del parque de Escritores. 
La suma consignada en el artículo 
2.° del capítulo IX para subvencionar 
la construcción de casas para obre-
ros, parece insuficiente, puesto que 
viviendas de esta índole están muy 
escasas y son sumamente caras las 
que existen en la población, siendo 
por otra parte muchos los edificios 
que actualmente se encuentran de-
rruidos en los barrios extremos, por 
lo que dicha partida, si quiere llenar 
esta necesidad, debiera duplicarse. 
La proyectada adquisición de dos 
barrederas mecánicas, para lo que se 
consigna partida en el articulo 2.° del 
capítulo VI del presupuesto, se esti-
ma que su compra podría dejarse 
para más adelante, cuando las obras 
de pavimentación estuviesen hechas, 
y en cambio, con el importe de esta 
partida, adquirir otro camión de rie-
gos más pequeño que el que actual-
mente posee el Ayuntamiento, y au-
mentar la dotación del material de 
incendios. 
Con respecto a la instalación de 
casa-cuartel para la Guardia civil en 
el edificio del paseo que ocupó la 
Zona, se entiende que dicho edificio 
debiera destinarse, de acuerdo con el 
Estado, a la construcción de un cuar-
tel para fuerzas del Ejército, a menos 
que el Excmo. Ayuntamiento haya re-
nunciado a ver realizadas las aspira-
ciones del pueblo de Antequera, de 
contar con guarnición; y la Guardia 
civil pudiera trasladarse al antiguo 
cuartel de la Trinidad, haciendo en él 
las reformas que fueren necesarias. 
En último término, se hace mención 
de los deseos del vecindario de Bo-
badilla, que continúa sintiendo la ne-
cesidad de verse dotado del agua 
potable necesaria, ya que actualmen-
te, y como se sabe, se viene surtien-
do de aguas de pozos, que no son 
muy a propósito para beberías. 
El Círculo Mercantil cree haber 
cumplido un deber de atención y 
ciudadanía haciendo las indicaciones 
que quedan reseñadas, y no duda 
que el Excmo. Ayuntamiento, con su 
elevado y recto criterio, aceptará 
todas aquellas que estime dignas de 
realización. 
Aníequera a d i ez y nueve de Mar-
zo de mil novecientos veinte y ocho. 
ANTONro CASCO GARCÍA. 
De la Conferencia de S. Vicente 
En sesión ordinaria celebrada en 
el día de hoy, di cuenta a esta Con-
ferencia del referido proyecto de pre-
supuesto extraordinario, pareciéndo-
les muy oportunas y necesarias las 
reformas que se proyectan, así como 
la forma de allegar recursos para lle-
varlas a cabo. 
Entendemos que es pequeñísima 
la consignación proyectada para la 
construcción de casas baratas para 
obreros; nosotros que conocemos las 
casas que habitan las ciases humil-
des, por visitar a más de cuarenta fa-
milias de esta clase, semanalmente. 
sabemos que las dichas viviendas, a 
más de ser escasas, lo que origina su 
carestía y estrechez, son insalubres 
en absoluto sin la más rudimentaria 
existencia de alcantarillado, falta de 
aguas, pues habiendo pocas fuentes 
públicas, éstas están distantes y le es 
difícil el abastecimiento de tan nece-
sario líquido; por lo que entiende es-
ta Conferencia que debia aumentarse 
considerablemente lo consignado pa-
ra este fin, a fin de dotar a esta Ciu-
dad de abundantes casas higiénicas 
de bajo alquiler, en que puedan vivir 
las numerosas familias pobres que 
hoy se hacinan en las antihigiénicas 
pocilgas a que llamamos casas. 
En cambio nos parece excesivo lo 
consignado para la construcción de 
Teatro, el que entendemos no debía 
hacer el Municipio por s i , sino sólo 
prestar una ayuda al particular que 
lo construyera, como por ejemplo, 
cederle el solar* y declararlo exento 
de tributos durante un-periodo pru-
dencial de tiempo y quizá en esas 
condiciones se podría conseguir su 
construcción por iniciativa particular 
a costa de menos consignación en el 
presupuesto y dedicar ese sobrante, 
unido a lo ya consignado, para la 
construcción de casas baratas que, 
como antes digo, es tan necesaria. 
Seria también conveniente que to-
das las reformas de alcantarillado, 
aguas potables, pavimentación, etc., 
se hiciera lo posible para que sus 
beneficios llegaran a las clases hu-
mildes, dotando a los barrios pobres 
de abundantes fuentes públicas, así 
como de a l g o de alcantarillado, aun-
que fuera de modo económico y ha-
cer algún arreglo de los pavimentos 
de sus calles. 
Esxuanto se le ocurre apuntar al 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario, a la Conferencia de Caballe-
ros de San Vicente de Paul de ésta 
ciudad. — El Presidente, FERNANDO 
MORENO. 
Del Once de Noviembre 
La Sociedad «El Once de Noviem-
bre» reunida en su mayoría y exami-
n a d o el ejemplar con que nos ha 
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honrado, conteniendo el Presupues-
to Municipal Extraordinario y estu-
diándolo detenidamente lo hemos 
encontrado digno de aplauso en to-
das sus partes; pero como estamos 
autorizados para hacer toda clase de 
enmiendas y observaciones, nos per-
mitimos hacer las observaciones si-
guientes: 
Que no teniendo figuradas más 
que 50.000 pesetas en el presupuesto 
para casas baratas, consideramos 
dicha cantidad insignificante para la 
necesidad que hay en la localidad de 
descongestionar en parte la aglo-
meración de muchas casas donde 
habita doble personal de! que debía 
habitarlas, trayendo como conse-
cuencia la falta de higiene y el con-
tagio de enfermedades que con fre-
cuencia nos invaden en la estación 
del estío. 
Nosotros propondríamos al Exce-
lentísimo Ayuntamiento la construc-
ción de cincuenta casas baratas por 
el estilo de las que existen a espal-
das de donde está instalada la Zona, 
es decir, para habitarlas una sola fa-
milia y sin rebasar el precio del al-
quiler de aquéllas, que es lo que con 
mucho trabajo puede pagar un 
obrero. 
Al mismo tiempo y para este efec-
to nos atrevemos a proponer la ad-
quisición de ios solares que existen 
en la calle Rasillas y calle del Rastro, 
puntos céntricos donde tantas cir-
cunstancias hay en ciertas épocas 
de! año y de ciertas personas que al 
fijarse protestarán en silencio de la 
incuria y el abandono de los Ayun-
tamientos anteriores. 
Otra observación, o más bien pe-
tición: y es, que habiendo en Ante-
quera obreros muy aptos para toda 
clase de trabajos, se dé preferencia 
a éstos tan pronto como principien 
los mismos, porque aunque todos te-
nemos derecho a la vida, es muy ló-
gico atender primero a nuestras ne-
cesidades que a las del vecino. 
De este modo los obreros de An-
tequera Ies vivirán siempre agrade-
cidos por haber dejado tan grande y 
grato recuerdo de vuestro paso por 
ese Ilustrísimo Ayuntamiento. 
Dios guarde a V.S. muchos años.— 
El Secretario, JOSÉ LÓPEZ GARCÍA.— 
El Presidente, ANTONIO ROMERO CA-
SASOLA. 
Del Sindicato Ferroviario 
1.° Tenga en cuenta cuan difícil 
es a trabajadores como nosotros los 
vecinos todos del anejo de Boba-
dilla-estación, fuerza a nuestros 
modestísimos jornales, que no al-
canzan a cubrir las necesidades más 
exigentes de la vida, para hacer fren-
te a atenciones de nuevos tributos 
que puedan derivarse de los gastos 
que se proyectan, sin que ello quiera 
decir que pida una excepción, sino 
que se nos aplique en ello un trato 
justo y que nuestras aportaciones 
sean traducidas en alivios económi-
cos, cuales son los de proporcionar 
viviendas baratas, que aquí más bien 
que una necesidad podríamos decir 
es un imperativo de lós deberes del 
Poder público atender; la traída de 
aguas potables, cuya importante 
atención de carácter público tienen 
que costear aquí los vecinos dentro 
de unos medios precarios y por lo 
que no se ocultará a esa digna Cor-
poración sus consecuencias atenta-
torias a la salud y buenas costum-
bres del pueblo civilizado; la crea-
ción de un grupo escolar, aunando 
obligaciones del Estado. Municipio 
y Empresa de Ferrocarriles, lo cual 
nos relevaría de tener también que 
costear la primera enseñanza de 
nuestros hijos. Estas son tres cosas 
de que ya disfrutan casi todos los 
españoles y que en rara excepción 
nos encontramos los vecinos de éste 
anejo, no sin pagar toda clase de tri-
butos. 
2 ° Esta barriada, que es parte in-
tegrante de ese Municipio, necesita 
de todo lt) que abarca el proyecto 
en cuestión, y estamos seguros que 
esa Corporación, cuyo alto interés 
no puede inspirarle sino en un senti-
do general de distrito, no se olvidará 
incluir a éste anejo en el plan de me-
joras, ya que está dentro de él en lo 
que a aportación se rtfiere. 
En justificación de lo que procede 
cúmpleme señalar, siquiera sea en 
términos ligeros, la imperiosa nece-
sidad de que se construya una al-
cantarilla de desagüe, sin lo cual no 
puede exigirse a los propietarios de 
casas, doten éstas de retretes y su-
mideros, de que todas carecen; la 
de adoquinar las calles, que se po-
nen materialmente intransitables, 
formándose barrizales con las llu-
vias que persisten toda la mayor 
parte del año, y charcas en hoyos y 
cunetas que se ofrecen a las puertas 
mismas de las de por si insalubres 
viviendas, con sus pestilentes y per-
judiciales emanaciones que abonan 
la pemnia que padecemos t^i el or-
den de salubridad e higiene en ésta 
Barriada, y 
3.° Que todo aquello que no sea 
de una necesidad inmediatH o que no 
se traduzca en un ingreso, o al me-
nos en tíii auxiliar de los gastos, se 
estudie la conveniencia de suprimir-
lo, aplazarlo o modificarlo, a Fin de 
reducir las sumas globales del pro-
yecto, que a mi modesto entender 
tiene partes que caen dentro de lo 
que expongo y que el interés del me-
jor desenvolvimiento económico del 
Municipio merecen un detenido 
examen antes de su realización. 
Muy respetuosamente. — Bobad 11 la 
estaciona 19 de Marzo de 1928.-
JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ. 
* « 
En Ja Alcaldía se celebró el 
viernes último una reunión, á la 
que asistieron casi todos los se-
ñores concejales. En ella se dió 
cuenta de las observaciones que 
anteceden, que produjeron inme-
jorable impresión y que serán es-
tudiadas antes de que el Pleno se 
reúna para aprobar en definitiva 
el presupuesto extraordinario. 
losé Rejos Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Los grandes paisajes de Málaga 
E L T O R O A L 
En el hermoso salón de actos de 
ta Sociedad Filarmónica malagueña 
dió el jueves una conferencia el ilus-
tre catedrático D. Juan Carandell so-
bre el tema «Lós grandes paisajes de 
Málaga: El Torcal de Antequera, El 
Chorro y El Tajo de Ronda». 
Nuestro distinguido amigo, a cuya 
competencia debe tanto Antequera 
en orden a la difusión de las maravi-
llas de su sierra hizo una disertación 
interesantísima que lia merecido uná-
nimes elogios, de la cual reproduci-
mos el siguiente extracto: 
Primeramente hace un bosquejo de la géne-
sis de la Cordillera Bél ica, haciendo un sucinto 
estudio crítico de las ideas geológicas de tiem-
pos recientes y justificando las teorías actuales 
que tienen por campeón a Wegener, fundadas 
en los dalos de la Sismología y de la geodesia. 
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Rechaza, de acuerdo con las hipótesis actuales, 
toda idea de fluidez del interior del globo, afir-
mando por el contrario la imposibilidad de que 
éste pierda volumen, dada la consistencia rígida 
que el interior de nuestro planeta tiene. E s im-
posible seguir admitiendo la posibilidad de la 
disminución de volumen para explicar la forma-
ción de las grandes arrugas que en forma de 
sistemas montañosos cruzan la superficie terres-
tre. Solicita el Sr. Carandell la atención hacia 
la superficie de la Luna, en la cual no se advier-
te nada parecido a la de la Tierra; deduce de 
ello que es la rotación terrestre la causa de la j 
tendencia que los continentes, masas de rocas 
poco densas, tienen a resbalar hacia el Ecuador, 
desl izándose sobre las masas rocosas profundas, 
de mayor densidad, las cuales bajo el peso de 
espesores enormes adquieren cierta plasticidad 
a larguísimo plazo. 
Toda esta disertación es ilustrada con esque-
mas debidos al propio conferenciante y termina 
aludiendo a la frase de que Africa comienza en 
los Pirineos, para rectificarla en el sentido de 
que todo el mediodía de Europa está oculto 
bajo el continente africano, no siendo el Medi-
terráneo otra cosa que una aparente solución de 
continuidad debida a que después de la formi-
dable ofensiva de Africa centra Europa ha teni-
do lugar un relajamiento, estirándose la corteza 
terrestre exterior, adelgazándose, y acabando 
por ser de nuevo inundada por las aguas del 
mar latino. 
Entra el Sr. Carandell en el estudio del Tor-
cal, mostrando antes fotos de otros paisajes es-
pañoles que justifican la interpretación de la 
montaña malagueña, tales como Montserrat, la 
Pedriza de Manzanares, y la Ciudad Encanta-
da de Cuenca; también proyecta bellísimas vis-
tas del paisaje del Karst de Dalmacia, en la 
costa del Adriát ico , conocidos umversalmente, e 
idénticos al Torcal antequerano. 
A este propósito el señor Carandell alude a 
sus trabajos en pro de la divulgación científica 
del Torcal y agradece la atención que la Dipu-
tación malagueña tuvo al rogarle coadyuvase 
cerca del Gobierno español en la gestión enca-
minada a la declaración de Sitio nacional a fa-
vor del Torcal de Antequera. 
Con esquemas y vistas fotográficas interesan-
tísimas, explica el papel exclusivo que las aguas 
de lluvia han desempeñado en la exculturación 
del Torcal , que primitivamente fué un inmenso 
paquete de bancos calizos separados por multi-
tud de lechos arcillosos, todos con una horizon-
talidad sorprendente, como bloque de piedra ve-
nido desde África y arrastrado sabe Dios cuántos 
kilómetros sin perder la horizontalidad. E n unos 
sitios, dice, el Torcal está en su juventud, la ta-
bla caliza es continua; en otros, está en su ma-
durez, aparecen aquí y allá pináculos y formas 
las más caprichosas, y en otros la caliza ha sido 
casi del todo disuelta, habiendo quedado trans-
formado el paisaje de columnas y torreones en 
amplios rellanos arcillosos o Alinas. E n un inciso 
el Sr. Carandell ha le ído la preciosa poesía de 
don Luis Cambronero dedicada al Torcal, y al 
lermínar esta parte de su disertación da lectura 
también a otra de Salvador Rueda, manifestan-
do el orador la conveniencia de que asi como en 
las Ermitas de Córdoba serán esculpidos en bre-
ve los versos de Grito, deben inscribirse en los 
ciclópeos monolitos del Torcal antequerano las 
dos poesías citadas, superiores a otras motivadas 
por paisajes, pues ninguna como aquellas lo pin-
tan con tanta emoción de arte, pues el estro l i-
terario español nunca se dist inguió por la des-
cripción de la naturaleza, como hacen los 
poetas germánicos. 
. DE SEMANA SANTA 
S A E T A S 
I 
En la dura Cruz clavado 
está el divino Cordero: 
¡ya ha redimido a los hombres 
con la sangre de su cuerpo! 
I I 
Las lágrimas que ia Virgen 
por el Redentor lloró 
en perlas se transformaron 
de inestimable valor. 
I I I 
En tü figura, Señor, 
se refleja la nobleza 
y en el pueblo pecador 
la ignorancia y la fiereza. 
I V 
Crueles sayones preparan 
el suplicio de Jesús: 
uno sus ropas le quitan; 
otro taladra la Cruz. 
Las flores de sus jardines 
todo Málaga ha cortado 
para besarlas primero 
y echarlas luego a tu paso. 
V I 
La linda tez de María 
por las lágrimas bañada 
parece blanca azucena 
de rocío salpicada. 
V I I 
Retírate de su lado, 
Judas traidor y perverso; 
no lo toques con tus manos, 
ni lo manches con tu aliento. 
V I I I 
Mirad qué humilde es el gesto 
del Nazareno divino, 
y cómo baja ia frente 
quien pudiera alzarla altivo. 
I X 
Un ángel tiende a Jesús 
el cáliz de la amargura 
y El dice: «Lo quiere el Padre, 
¡que su voluntad se cumpla!» 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Málaga, 1928. 
us Julián Cuevas Nieto 
En Los Carvajales donde residía, 
ha dejado de existir el rico propieta-
tario D.Julián Cuevas Nieto.Rápida y 
traidora dolencia, en pocos días segó 
una vida, por entero consagrada a 
laborar por el bienestar de los suyos 
que en él adoraban; sin que haya si-
do obstáculo capaz de evitar el falal 
desenlace, la robusta naturaleza del 
finado. 
Con tan triste motivo, se lian evi-
denciado, las generales simpatías 
que el extinto contaba entre sus 
convecinos y amistades. El mal esta-
do del tiempo, no impidió que el ac-
to de dar cristiana sepultura al cadá-
ver en Humilladero, fuera una gran 
manifestación de duelo, como así 
mismo, el solemne funeral celebrado 
en dicho pueblo, el pasado día ca-
torce del corriente, por el eterno 
descanso del que en vida ,fué padre 
a man tí simo y caballeroso ciudadano. 
A su respetable familia y en parti-
cular a nuestro buen amigo D. Fran-
cisco Mesa Sánchez, hacemos pre-
sente el testimonio de nuestro pésa-
me más sentido; ai par que elevamos 
nuestras preces al cielo, para .que 
Dios conceda su Sania Gloria, al que 
con una vida intachable se hiciera 
digno de Ella, y deseamos a sus deu-
dos, la resignación precisa para su-
frir con cristiana conformidad tan ru-
do golpe. 
* * # 
D.; María de los Dolores 
Guerrero y Delgado 
Ha fallecido en esta ciudad la res-
petable señora doña María de los 
Dolores Guerrero y Delgado, Mar-
quesa viuda de Cauche, 
La virtuosa señora murió rodeada 
de sus hermanos sor Mercedes, 
doña Luisa, don Francisco, don Josét 
don Ildefonso y don Rafael. 
La conducción de su cadáver fué 
una imponente manifestación de 
duelo que puso de relieve las simpa-
tías de que merecidamente disfruta-
ba ¡afinada. 
Descanse en paz su alma y reciba 
la distinguida familia doliente la ex-
presión de nuestro pésame. 
D E T E A T R O 
Es un hecho el debut en ei Salón 
Rodas de la gran Compañía de Co-
medias que dirige el popular humo-
rista Rafael Arcos, personalidad de-
sobra cwnocida en el mundo del va-
rietés que no abandona por comple-
to, puesto que al final de cada co-
media ha de deleitarnos con sus ini-
mitables fin de fiesta. 
En la Compañía figura la notable 
primera actriz María Fortuny y el 
primer actor Ramón Quadreny, pro-
tagonistas de algunas películas re-
presentadas en el Salón Rodas. 
El debut será el Sábado de Gloria 
y en el abono que se abre por cuatro 
funciones se representarán, *Mi tía 
Ramona», genial creación de Rafael 
Arcos; <E1 amigo Carvajal-, «La 
Cruz de Pepita», de los mayores 
éxitos de María Fortuny y el último 
estreno de Arniches, «El Sr. Adrián 
el primo, o qué malo es ser bueno». 
Los precios fijados para el abona 
son 25 pesetas plateas; 3.50 butacas 
y 2 pesetas sillas. 
Hallazgo de una sortija 
Ei betunero del café Alameda, 
Francisco Martín Ruíz encontró en la 
mañana del domingo en la calle Ra-
món y Cajal una sortija de caballero, 
haciendo entrega de ella al dueño de 
dicho establecimiento, en el que está 
a disposición de la persona que jus-
tifique ser de su propiedad. 
U n UNIÓN PATRIÓTICA 
LA VELADA BENÉFICA 
Se celebró el s ábado la velada 
en el Teatro Rodas, para obtener 
recursos económicos con que 
continuar la construcción del nue-
vo edificio en que ha de instalarse 
el Asilo del Capitán Moreno, 
bienhechor establecimiento de ca-
ridad, que viene realizando desde 
el ano 1910 labor bendita, que 
Antequera conoce ínt imamente, y 
sabe apreciar y agradecer de ma-
nera gallarda y valiosa. 
El programa era en verdad atra-
yente. La Banda Municipal y la 
Orquesta, dirigidas c o n t a n t o 
acierto respectivamente, por_ los 
Sres. Ortega y López, ejecutaron 
magistralmente composiciones be-
llisimas, que fueron muy aplau-
didas. 
Un grupo numeroso de niños 
asilados, vistiendo el antiguo y 
vistoso uniforme de la Infantería 
española realizó en la escena ejer-
cicios de instrucción militar, entre 
los cuales figuraban movimientos 
de la antigua y de la moderna tác-
tica; resultando de un conjunto 
muy agradable. Los muchachos, 
que obedecían perfectamente la 
voz de mando, dada desde entre 
bastidores, ejecutaron los ejerci-
cios con una precisión y rapidez 
admirables, siendo ovacionados 
por el público. 
El palco escénico ofrecía ani-
madísimo aspecto, pues su fondo 
apareció lleno de niñas y niños 
del Asilo, muchos de ellos que 
apenas contarían tres años de 
edad. El auditorio, impresionado 
vivamente por el espectáculo que 
ofrecía la escena, aplaudió repe-
tidas veces el cuadro infantil. 
La proyección «La ciudad cas-
tigada» supera a cuanto habíase 
anunciado de ella. Es, técnica-
mente, de lo más perfecto qué sé 
ha visto aquí en la pantalla; y en 
orden ál argumento y al desarro-
llo de la obra, de corrección i m -
ponderable aquél , y de grandiosi-
dad sugestiva su desenvolvimien-
to. Se suceden la magnificencia 
arqui tectónica; la suntuosidad de 
aposentos; ios paisajes hermosís i -
mos; las vestiduras riquísimas y 
variadas de los personajes; sobe-
ranas bellezas femeniles; y, en fin,, 
más de tres mil artistas tomando 
parte en esa obra cinematográfica 
monumental. 
El público, aun compon iéndose 
de ocho partes la c i n t a / m a n t ú v o -
se interesadís imo en el asunto y 
encantado de la preciosa proyec-
ción, de corte moral irreprocha-
ble. 
La otra obrita cómica, titulada 
«La dulce confitera», fué también 
del agrado del auditorio. 
Y por último, el selecto recital 
ofrecido por el insigne bandurris-
ta malagueño Sáenz Ferrer, acom-
p a ñ a d o al piano por el ilustre pia-
nista Sr. Fernández , afamado d i -
rector de la orquesta, entus iasmó 
al distinguido auditorio que, aten-
tísimo, no perdía una nota y t r i -
butó ovación al joven y genial 
concertista. Y téngase en cuenta, 
que nos ha l lábamos muy cerca de 
las dos de la madrugada y luego 
de asistir a la proyección de más 
de cinco mil metros de cinta c i -
nematográfica. 
Indudablemente, el Sr. Sáenz 
Ferrer llegará a tener que consi-
derársele en el orden ariistico, 
como una verdadera gloiia na-
cional. 
El programa consistió en las si-
guientes obras: 
La Violeta. (Mozart); Romanza 
en fa. (Beethoven); Fandanguillo 
del Perchel, (Cabás) ; Paisaje an-
daluz, malagueña, (Navas); Gra-
nada, (Albéniz); Rumores de la 
Caleta, (Albéniz); Sevilla. (Albé-
niz); Rondalla Aragonesa, (Gra-
nados). 
Aunque no dejó de concurrir 
público, lo desapacible del día y 
noche, lluviosos, evitó la concu-
rrencia grande. El resultado eco-
nómico, pues, no ha podido ser 
muy bueno. 
En el número próximo publica-
remos, al detalle, las cuentas. 
La Mutualidad Escolar 
„León Motta" 
Le ha sido concedido el premio 
extraordinario, en metálico, al direc-
tor de la Mutualidad Rscolar «León 
Motta», don Joaquín Vázquez Víl-
chez, Mae^tío Nacional cuya compe-
tencia y cultura profesional están 
debidamente probadas, puesto que 
no es sólo esta recompensa sino 
otras muy estimables las que ha me-
recido de las autoridades pedagógi-
cas, tales como los premios ganados 
en el «Concurso de artículos peda-
gógicos» de «El Magisterio Español» 
y recientemente otro extraordinario 
de la misma revista profesional con 
motivo del centenario a Pestalozzi, 
que mereció la impresión en pririio-
IOSO folleto. 
La exactitud en el cumplimiento 
de sus deberes mutualistas; la clari-
dad en sus cuentas individuales; los 
desvelosíenidospor que cada semes-
tre se remitan fondos para que cada 
mutualista recoja los beneficios que 
el Estado concede por sus puntuales 
ingresos; el sacrificio impuesto en el 
laboratorio de su Escuela, ha tenido 
al fin ta recompensa máxima de las 
autoridades, ya que para él, tempe-
ramento hiperestésico en alto grado, 
estas cosas siempre tienen la inmen-
sa satisfacción del deber cumplido, 
Nosotros, volvemos a repetir hoy; 
que honramos nuestras columnas con 
todo lo qué venga del campo del ho-
nor y de la cultura, no podemos re-
gatear el aplauso que este hecho, vi-
vido en el silencio, merece, felicitan-
do a la par que al Sr. Vázquez a sus 
compañeros y colaboradores seño-
res Hernández y Negrillo. 
¡Que va a tronar Sta. Bárbaral 
Y entonces, todos nos lamen-
taremos 
Ya están las Cofradías como quien 
dice: la Virgen de los Dolores en los 
Cuatro Cantillos, la del Socorro en 
el Portichuelo y la de la Paz en la 
Plaza de San Sebastián. 
Para entonces serán las premuras, 
las urgencias, los encargos de última 
hora. 
Si usted quiere tener con la antici-
pación debida un traje de primavera, 
acuda sin pérdida de tiempo a los 
grandes talleres de sastrería de la 
Casa Berdún, Infante 44, donde en-
contrará ¡o que necesita y por el pre-
cio más económico y remunerador, 
garantizándole en factura lo que úni-
camente hace esta casa, no sólo el 
resultado y duración de su traje, sino 
también la excelencia de su corte, lo 
irreprochable de su confección y la 
extraordinaria bondad del tejido ele-
gido por el cliente. 
Libros de venta 
Diccionario por D. Roque Barcia, 
el Alcubilla (ejemplar de la 4.a edi-
ción) y otros libros de Derecho. 
Informarán: Alameda, número 23. 
Vida municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
El viernes celebró sesión ordinaria 
la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del Alcalde señor 
Rojas Arreses y asistiendo los seño-
res Moreno Ramírez, Manzanares 
Sorzano, Rojas Pérez y Ramos Ca-
sermeiro. 
. Fueron aprobadas el acta de la se-
sión anterior y las cuentas de gastos 
e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión de 
un escrito de D. Agustín Vergara Rios 
interesando que a fines de junio 
quede desalojada la casa de su pro-
piedad que actualmente ocupa una 
escuela de niñas. 
Pasó a informe de la Intervención 
de Fondos una solicitud de D. José 
Aguilera Durán pidiendo que en la 
liquidación de la deuda se incluya un 
crédito de 904 pesetas que tiene a su 
favor por haberes. 
Fué aprobada una certificación de 
obras en el hospital de San Juan de 
Dios importante 3.964 pesetas. 
Se concedió la gratificación acos-
tumbrada de 75 pesetas a los sargen-
tos talladores. 
Fué adjudicado a D. José Berdún 
el concurso convocado para la con-
fección de uniformes para la Guardia 
Municipal. 
El Sr. Alcalde dió cuenta del resul-
tado de la reunión de la Junta Ad-
ministrativa del Instituto de Higiene 
celebrada en Málaga, en la que se 
acordó el nombramiento de una po-
nencia que constituyen el Alcalde de 
Málaga, el Presidente de la Diputa-
ción y el Inspector provincial de 
Sanidad encargada de estudiar la 
forma de llevar a cabo el proyecto. 
- •— <••«>• 
UN ATROPELLO 
En la calle del Infante D. Fernando 
fué atropellado por el automóvil nú-
mero 2628 que conducía Francisco 
Ruíz Campos el niño de trece años 
Juan González Rojas, que sufrió heri-
das graves en la cabeza, pierna y ma-
no izquierdas y magullamiento gene-
ral. 
Fué asistido en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
PLAZA DE TOROS 
De un día a otro se dará comienzo 
a la construcción del magnífico y am-
plio escenario que se ha de instalar 
en la Plaza de Toros y cuya inau-
guración tendrá lugar en la próxima 
temporada de verano. 
La empresa, constituida por el 
acreditado industrial de esta plaza 
señor Díaz García, que ha arrendado 
por completo el expresado edificio 
durante cinco años para toda clase 
de espectácutos incluso los taurinos, 
se halla dispuesta a hacer los mayo-
res sacrificios, contratando al efecto 
las mejores atracciones que desfilen 
por las principales capitales de Es-
paña a fin de que el público de An-
tequera continúe dispensando su fa-
vor y simpatías a este local tan pre-
ferido por el mismo en años anterio-
res. 
Se encuentran, pues, de enhorabue-
na los antequeranos. 
A. GOMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en lodos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás anímale? 
Diagnóstico del muermo y ta tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
CRUZ BLANCA. . 
S a a v e d r a 
Establecimiento y Clínica, 
a n t i g u a c a s a d e D . J o s é M 
CALVICIE: 
Por el valor científico de los elementos que componen el 
A las señoras 
Muy en breve llegará a ésta el via-
jante de la Casa «Almacenes de Ca-
mino» de Sevilla con el surtido com-
pleto de novedades y la extensa co-
lección de vestidos y sombreros, que 
expondrá en el Hotel Universal. 
podemos asegurar que en todos los casos, sin fracasar 
nunca, se ve el crecimiento del pelo al primer frasco. 
DE: VEZINJTA A - r s o R E S E X A S 
- Casa Berdún -
Servicios de la Policía 
Ha sido denunciado por el subjefe 
•de la Guardia Municipal don Ma-
nuel Leal, Juan García Aitaclto, con 
domicilio en la calle de Taller y 
Ollas, el cual en la noche del dia 
diecinueve, transitaba por la calle 
Infante D. Fernando, en erautomóvil 
de la matricula de M. A. número 
3072, llevando encendidos los faros 
de carretera. 
— Por insultos a Josefa García, do-
miciliáda en calle Galdopar núm. 18, 
ha bido denunciada por el guardia 
municipal Juan Muñoz, Dolores Ma-
drigal. 
— Por tener abandonados en la 
vía pública los automóviles de su 
propiedad, en la noche, del 20'del 
corriente, siendo reincidentes en esta 
clase de faltas, han sido denuncia-
dos por el subjefe de Policía, José 
Narvona y José Asiego. 
— No han podido ser halladas, a 
pesar.de las activas gestiones reali-
zadas por los agentes de la autori-
dad, las prendas de vestir y otros 
efectos, sustraídos a varios vecinos 
de Campillos, de su domicilio calle 
Alta. , 
— Los agentes del Municipio, An-
tonio González y Manuel Alamillo, 
denunciaron a José León Vitmesa, 
habitante de la calle Santa Clara, 
por dejar abandonado el coche de 
su propiedad núm. 9461 de la ma-
trícula de M. en la madrugada del 
pasado oía 21, en calle de Ovelar y 
Cid. También ha denunciado a éste 
último el guardia Antonio Ruíz, por 
exceso de velocidad. 
— Francisca Jiménez Carrillo, ha 
denunciado a Juan Martín Muñoz, 
con el que vive maritalmente, el cuál 
con frecuencia la hace objeto de 
malos tratos, 
— El niño de diez años, Francisco 
Ruíz, domiciliado en calle Herrado-
res núm. 16, fué denunciado por el 
guardia Francisco Soriano, por su-
birse en la trasera de un automóvil 
en calle Lucena, la tarde del dia 24. 
— El guarda del Paseo Alfonso 
XÍI1, Francisco Mitrot, ha demincia-
do a! vecino de !a calle Porterías. 
Antonio Escovar, el cual tenía pas-
tando unas caballerías de su propie-
dad en el Mercado de ganado, en la 
mañana del pasado sábado. 
— Por negarse en la tarde del vier-
nes anterior, a dar alojamiento a dos 
reclutas, en su domicilio sito en la 
calle la Taza de esta Ciudad, el veci-
no Juan Medrano Cortés, fué denun-
ciado por el guardia municipal Juan 
Muñoz. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior: ,. ; 
NACIMIENTOS.-María dé la Vic-
toria Podadera Villarazo; Miguel Ro-
quero Ronda; Encarnación García 
Moreno; Miguel Gallardo Agudo; 
Fernando Torreblanca Sánchez; Do-
lores Fernández Ortega; José Jimé-
nez Ruíz; Cristóbal Pino Aguilar; 
Francisco Sánchez-Garrido Orozco; 
Antonio Soto Flores; Teresa López 
Martín; José Narbona Ríos;Francísco 
Díaz Romero; Juan Avila Melero; Jo-
sé García Ortega; José Avílés Cobos; 
Antonio Arrebola González; Amparo 
Ruíz Atíenza; Enrique Rúíz Olmedo; 
María de los Dolores León Delgado; 
Virtudes Gómez Vegas; Manuel Re-
cuerda García; Soledad Martos Mo-
reno.—Totaí, 23. . 
DEFUNCIONES.-Antonio García 
Arcas, 65 años; Santiago Cosrne Mu-
ñoz, 39 años; María de los Dolores 
Guerrero Delgado, 57 años; Encar-
nación Arroyo Barroso. 74 años; Ana 
Burgos García, 76 años; Josefa Ro-
dríguez Ruíz, 68 años; Juan Moreno 
García. —Total,:7. 
MATRIMONIOS.-Juan Ariza Pa-
radas, con Antonia García Corral. 
Angel de los Ríos Ruíz, con Con-
cepción Casans González. 
José de los Ríos Pérez, con Encar-
nación deP Pozo Bernal. 
Rafael Reina Delgado, con Carmen 
Rebola Valencia. 
José Carbonero Navarro, con So-
corro Alcalá Torres. 
Manuel Luque La ra, con Concep-
ción Pérez Muñoz. 
Antonio Moscoso Ruano, con Do-
lores Arjona Muñoz. 
Antonio Pérez León, con Dolores-
González Tortosa. 
Haga V. sus encargos 
., EN .:LA " " 
Imprenta de 
R RUÍZ 
Siempre saldrá complacido^ 
tanto del precio como de la 
calidad del trabajo. 
- - • . : 1 8 T e l . 1 6 4 -
U A UNION P A T R I O T I C A 
Monumento al S. C. de Jesús 
¡VJVA JESUCRISTO REY! 
Dentro de la parte inferior de este Monumen-
to, que el celo del Sacerdote don Pedro del 
Pozo Soria, ayudado por los católicos hijos de 
Antequera, está levantando al Sagrado Corazón 
de Jesús, en la Glorieta, ha sido colocada una 
basa romana procedente de la Cárcel pública 
de esta Ciudad de Antequera, a la cual eran 
atados con cadenas, en otro tiempo, los culpa-
dos. 
Dicha basa fué donada con el piadoso desig-
nio de que formara parte del pedestal donde 
posaran las plantas del Divino y Amoroso C o -
razón, manantial de perdón para los pecadores 
y verdugos suyos durante su vida mortal, y 
fuente de amor, en su vida gloriosa, para las al-
mas de los habitantes de esta noble Ciudad de 
Antequera. 
ANTEQUERANOS: 
A esta basa romana atados fueron 
mil culpables un tiempo con cadenas, 
que de este modo a la justicia dieron 
satisfacción cumplida con sus penas. 
A q u í manos piadosas la pusieron, 
a fin de que las almas, de fe llenas, 
que esta Ciudad componen, tan preclara, 
de amor con lazos a Jesús atara. 
A l Corazón Divino, viva hoguera, 
donde brota el amor que nos redime; 
amor que de los cielos descendiera 
para consuelo del mortal que gime; 
como a su bello sol, quiere Antequera, 
en alarde de amor, noble y sublime, 
en él siempre a Jesús vivir unida, 
como a divino centro de su vida. 




Continúa la suscripción: 
Suma anterior, 24.252 pesetas; U n a devota 
del Sagrado Corazón, 10; don José Villalobos 
Gallegos, 15; doña Rosario Espinosa de Heras, 
25; R . P . María Isidro Sánchez Velasco, Supe-
rior de los Cistercienses-de la Oliva, 50; don 
Nicolás Castilla Rosales, (desde Montevideo) 
50; don Nico lás Castilla Muttoni, 5; doña Mar-
tha Castilla Muttoni, 10; Jaraí Castilla Mutto-
ni, 10; doña Leonor Muttoni de Castilla, 25; 
don Enrique López Castilla, 30. 
Don N ico lás L ó p e z Castilla, 20; Srta. Tere-
sita Castilla Rodríguez, 5; M . J . Rodríguez de 
Castilla, 15; don Francisco de P . Castilla, 30; 
don Manuel Ortega y familia, (desde Montevi-
deo), 16.55; don Luís Fernández Beliso, 2 . ° do-
nativo, 1.000; doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, 2 . ° donativo, 500; doña Elena Callet, 
viuda de don Celestino Barón en sufragio del 
alma de su esposo, (desde Buenos Aires) 1.000. 
L a misma señora por ella, 500 ptas.; don 
José Perea Muñoz (desde Buenos Aires) , 50; 
doña Teresa Arreses, viuda de Rojas, 100; don 
Salvador de la Cámara, 10; don José Sánchez 
Barón y su señora madre, 20; Excmo. Ayunta-
miento, 2 . ° donativo, 5.000; doña Emiliana 
Mortera, viuda de Calvo, (desde Manila), 200; 
doña Teresa Cámara, viuda de Fuentes, 2 , ° do-
nativo, 25; doña María M u ñ o z de Muñoz , 5; 
D . Ramón Fernández Mortera (desde Manila), 
100; D . Miguel Fernández Mortera (desde M a -
nila), 100, 
Nota.—Estando colocándose la quinta grada 
y la Imagen dispuesta para ser fundida, se supli-
ca muy encarecidamente a las personas devotas 
del Sagrado Corazón que tengan ofrecidos do-
nativos y a los que quieran contribuir a tan 
magna obra, lo verifiquen pronto, que el Deíf ico 
Corazón se lo premiará. 
F R A N C I S C O PIPÓ 
Automóvi l e s 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de !a tarde, de la Alameda 
del Deán 
H o y , aumentando s u s refinamiento 
con tener frenos a las cuatro ruedas, 
el Chevrolet es, con más derecho 
que nunca, un coche de gran lujo 
De Villanueva de la C o n c e p c i ó n 
Examínelo de cerca y se convencerá 
de todas las buenas cualidades 
de este coche 




Esta es la pregunta que sin cesar se hace el 
pueblo de Bobadilla, desde que viene observan-
do las frecuentes visitas de que es objeto de 
poco tiempo a esta parte, por ciertos señores que 
miran, calculan, hacen planos (al parecer) y con-
templan el celebérrimo, histórico, simpático y 
artístico pozo, del que hasta la fecha, bebe su 
sustancioso contenido. 
¿Será verdad? Esta pregunta al parecer tan 
trivial, tan sencilla en su expresión, es sin em-
bargo tan profunda y llena de deseo en su fondo; 
tan ansiosa de verla confirmada, que ella sola 
tiene suficiente argumento para escribir un abul-
tado volumen, donde se hiciese resaltar en su 
verdadero trágico sentido, los anhelos de todo 
un pueblo. ¡Tener una fuente!, es decir ver rea-
lizado el sueño de toda la vida, beber agua bue-
na al par que ahorrar el dinero que cuesta la 
mala' y poder comprar un poco r?ás de pan con 
ese ahorro, ¡ Q u é opresión para el espíritu es, 
ésta sola consideración! 
¿Será verdad que nos van a poner una fuente? 
Sí, lp es, pobre pueblecito, anejo del gran A y u n -
tamiento de Antequera. E s a fruta prohibida tan-
tos años para tí, objeto de tus sueños, al fin vas 
a gustarla: así lo quieren y han resuelto esta vez 
terminantemente tus buenas Autoridades. iBiea 
por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera! No 
podía esperarse otro resultado de los señores que 
actualmente lo integran, atentos siempre a mirar 
por el bien público. 
Ayuntamientos que se afanan por agasajar a 
su pueblo y obsequiar a sus niños, como recien-
temente lo ha hecho en la celebración de la 
Fiesta del Arbol , sin escatimar nada para dar 
realce y hermosura a la fiesta, llegando hasta el 
extremo de llamar a un Maestro (que no hubiese 
ido por falta de locomoción) señalándole un tren 
que pasaba, con billete de libre circulación, por-
que no se viese privado él y sus niños de tan 
hermoso acto, merece todos los aplausos. A m i -
lanarse es lo último. Arrojos como éste, son dig-
nos de hacerse imprimir en placas de bronce, y 
arrojos como éste era el que se necesitaba para 
darle el agua a Bobadilla. 
Ese arrojo, gracias a Dios, va bosquejándose 
ya, y con él , la relativa felicidad de un pueblo; 
só lo discrepa de esta felicidad un rumor que co-
rre, dando la nota discordante. Se dice, exce-
lentísimos señores, que el agua de Ballesteros se 
trata de partir con la Compañía de Ferrocarriles. 
Eso . . . es triste: pedir para nosotros, y que otro 
se lleve el «mayor provecho». . . es censurable. 
E l nacimiento, contra varios pareceres, dá como 
una muñeca de agua: con eso no hay para unos 
ni para otros. E l agua de Ballesteros debe venir 
al pueblo casi en su totalidad, y dejar parte de 
ella bajo grifo para que no se desperdicie en el 
nacimiento, para las gentes de aquellos contor-
nos, que hoy beben del pozo particular de los 
Sres. Alarcón Llamas, (pues tampoco quieren la 
del célebre pozo de Ballesteros). Y si el Exce-
lentísimo Ayuntamiento cree pertinente aprove-
char ios ofrecimientos de la Compañía, podía 
brindarle el «derrame» de la futura fuente para 
el depósito de máquinas, ya que éstas no se que-
jarán si absorben algún microbio. Llevar a otro 
fin que el perseguido, el agua que con todo de-
recho le corresponde al pueblo, no merecía la 
1 pena sacarla de donde está, pues solo habríamos 
cambiado los nombres con la misérrima diferen-
• cía de poseer por fuente un... cuentagotas. 
Dedico este desaliñado articulillo a los seño-
res ediles que entienden en este asunto, por ser 
eco fiel del sentir de todo el pueblo, el cual me 
comisiona para hacer llegar a sus Autoridades 
sus más firmes y grandes deseos. No podemos 
creer sean ciertos esos rumores, ní que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento sea capaz de llevar a la 
práctica semejante cosa, que desdoraría su bri-
llante actuación. Creemos más bien que tan «po-
bre» como vulgar «juego de manos» sea hijo de 
algún cerebro que en este asunto, como en to-
dos, hace el papel de Judas. 
Esperamos los hechos y con ellos la confirma-
ción de la buena opinión que tenemos formada 
de nuestras Autoridades. 
D O L O R E S A L D A R I A . 
¡Calvos! 
Por 7.50 que vale un frasco de 
SULFOPILOR 
Dejareis de serlo. De venta 
Casa Berclún 
Servicio internacional de 
correspondencia urgente 
Por la Dirección General de Comunicacio-
nes, se ha dispuesto que a partir de primero de 
A b r i l próximo, comience a prestarse el servici0 
de correspondencia urgente internacional, por 
todas las oficinas del Ramo, con arreglo a las 
siguientes instrucciones sobre su admisión, curso 
y entrega: 
Envíos nacidos en España 
1. ° Se admitirán con el carácter de urgencia 
los envíos ordinarios y certificados y los giros 
postales destinados a los países que figuran en 
la adjunta relación y por los cuales se haya pa-
gado en sellos de correos ordinario 80 céntimos, 
independientemente de los derechos de franqueo 
y certificado que, según su clase, les correspon-
dan. 
2. ° Las Oficinas de Correos adherirán en la 
cubierta de éstos envíos la etiqueta especia! 
«Exprés» y los cursarán a las Estafetas de cam-
bio por donde deban tener salida, en las mismas 
condiciones en que se cursa la correspondencia 
urgente de servicio interior. 
3. ° L a correspondencia nacida en localida-
des en donde no exista Oficina de Correos o la 
que se deposite en los buzones, en cuyos sobres 
o cubiertas se haya hecho constar alguna de las 
palabras « U r g e n t e » , «Exprés» , « P o r Propio» u 
otras análogas, se cursará también con éste ca-
rácter, (siempre que lleve cuando menos, el por-
te especial aplicable a los envíos urgentes). L a 
Oficina que descubriese la presencia de algún 
objeto de ésta clase, le adherirá la etiqueta « E x -
prés» haciéndolo en último término la Estafeta 
de cambio que les dé salida, la cual aplicará 
también el sello « T » y las porteará en caso de 
ausencia total o parcial de franqueo que les co-
rresponda, según la categoría del envío de que 
se trate. 
4 . ° E n las libranzas de giros postales por 
I los que los remitentes pidan la entrega urgente 
¡ se adherirán los sellos de franqueo por valor del 
j porte especial de 80 céntimos y la etiqueta « E x -
prés», cursándose a las estafetas de cambio de 
salida como si no tuvieran dicho carácter. 
Envíos destinados a España 
L o s envíos urgentes de servicio internacional 
; no devengan derecho alguno de distribución, no 
; s iéndoles, por lo tanto aplicable lo dispuesto en 
! éste señtido en el servicio interior. 
Lista de los países con destino a los 
cuales puede admitirse correspon-
dencia con el carácter de urgencia 
Albania, Alemania, Austria, Bélgica, C h e -
coeslovaquia, Dinamarca, Dantzig, Estonia, F i n -
landia, Francia, Gran Bretaña, Malta, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, L u -
xemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, San Marino, Sarre, Yugoesíavia , Suecia, 
Suiza, U n i ó n de las Repúbl icas Soviét ico So-
cialistas. 
Lista de los países con destino a los 
cuales pueden admitirse giros posta-
les con el carácter de urgente 
Alemania, Austria, Bélg ica , Checoeslova-
quia, Dinamarca, Dantzig, Estonia, Hungría , 
Italia, Países Bajos, Sarre, Suiza. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o hntnó-
rístícos, pma señoritas o caballeros; 
propios para representarse en tea-
tros-, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a I y 2 
pesetas. <v 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran- I 
za del Gito Mutuo, agregando 30 I 
céntimos para el certificado de cada \ 
pedido. 
Ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña la esposa del digno Co-
mandante de este puesto, D. Miguel 
Fernández Rodríguez. 
Tanto la madie como la recién na-
cida gozan de completa salud. 
Nuestro parabién por tan fausto 
acontecimiento de familia. 
• 
Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que viene padeciendo 
nuestro buen amigo don Alonso Nú-
ñez Motta. 
Nos alegramos. 
Ha dejado de existir en esta ba-
rriada, a la edad de 36 años, doña 
María Tallón Navas; habiendo cons-
tituido una verdadera manifestación 
de duelo la conducción de su cadá-
ver a la última morada. 
A su viudo don Miguel Meléndez 
enviamos nuestro sentido pésame, 
que hacemos extensivo a la demás 
familia de la finada. 
* 
En esta iglesia parroquial se ha 
verificado el enlace matrimonial de 
la simpática señorita Ana Pérez, con 
el apreciable joven don José Cobos 
Escobar, apadrinándoles don José 
y doña Mana Cobos Escobar. 
Los nuevos esposos marcharon en 
automóvil a Málaga, donde pasarán 
la luna de miel, que les deseamos 
sea interminable. 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
S e c c i ó n religiosa 
Jubíleos-
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Día 27. —Don José García Berdoy 
y, señora, por doña Elena Berdoy 
buqué. 
Día 28.—Don José García Berdoy 
y señora, por el Iltmo. Sr. don (osé 
García Sarmiento. 
Día 29. - Don José García Berdoy 
y señora, por don Antonio Carrera 
Priego y doña Teresa Alvarez. 
Día 30. —Don José García Berdoy 
y señora, por don Antoíiio García 
Sarmiento y doña Carmen Martínez. 
Día 31. —Don José García Berdoy 
y señora, por el Iltmo. Sr. don Fran-
cisco García Sarmiento. 
Día 1 de Abril. —Doña Tecla Rege! 
de García, por sus difuntos. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 2. —Sra. viuda de D. Alfonso 
Maqueda, por su esposo. 
Iglesia de Be lén 
El jueves 29 y el viernes 30, serán 
las misas cantadas a las diez y me-
dia. 
Los mismos días, empezará a las 
siete de la tarde el septenario a 
Nuestra Señora de los Dolores, es-
tando la oración sagrada a cargo del 
R. P. Carmelo Cruz, agustino reco-
leto. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábico, preventiva y curativa, para toda clase de animalles 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA. Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
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